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Az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló szerződésből, illetve az azt módosító szerződésekből - Egységes Európai
Okmány (1986), Maastrichti (1993), Amszterdami (1999) és Nizzai szerződések (2002) - következik, hogy a "család" kérdése
(fogalmának, támogatása formáinak meghatározása stb.) nem tartozik a Közösség célkitűzései közé.1 A Közösségnek nincsen
hatásköre sem a családi jog, sem a családtámogatások tagállami rendszerének befolyásolására. Nem mehetünk el viszont
amellett a tény mellett, hogy a Közösség hatást gyakorol a családtámogatások jogosultjainak körére, hiszen a személyek
szabad mozgására vonatkozó szabályrendszer alapján a családtámogatásokra az uniós polgárok meghatározott csoportjai is
jogosultak.2 A közösségi jog továbbá rendelkezik a családtámogatások más tagállamba utalhatóságáról is.3 Mindezek a
szabályok tehát a már létező, a tagállamok által kizárólagos hatáskörben létrehozott családtámogatási rendszerhez való
hozzáférésről szólnak; igaz, bonyolult, az egyes tagállamok intézményeinek hathatós közreműködését igénylő eljárások
alkalmazásának előírásával. Emellett, az EU tagállamok lassan mindegyikében megjelent az elöregedés problémája, és az ezzel
együtt járó termékenységi ráta csök-kenés.4 Átalakult a családi kapcsolatok rendszere is; több tagállamban megjelentek az
élettársak, azonos nemű párok és egyedülálló szülők a családi ellátások jogosultjaiként. Mindez jelzi, hogy a család fogalma,
illetve a családoknak juttatott ellátások kérdése folyamatos, heves vita tárgya az Európai Unió tagál-lamaiban.5 A diskurzus
általánossá válása miatt a Közösség is kiemelten támogatja a családpolitikai kérdések tárgyalását, amelynek egyfajta szervezeti
kereteként is létrehozta a Nemzeti Családpolitikákat Elemző Európai Intézetet.6 Mindezen folyamatok fényében, jelen cikknek
nem célja az európai közösségi jog elemzése. Azt a kérdést tárgyalja, hogy az EU jelenlegi és várhatóan 2004. május 1-jén
csatlakozó tagállamai milyen családtámogatási rendszereket működtetnek; ezekben a rendszerekben milyen közös, illetve
markánsan különböző elemek vannak.
Összehasonlítási alapkérdések
Nem könnyű feladat az európai államok családtámogatási rendszereinek az összehasonlítása, mert különbségek vannak a
"család" fogalmában, és a "támogatás" értelmezésében is. Az EU tagállamok egy részre valóban a "család" fogalmát használja
(a déli államok és az Egyesült Királyság), de a másik része a "háztartás" definícióval dolgozik. Franciaország egy harmadik
koncepciót használ, az "otthon" kategóriáját (foyer), amely minden együttélési formára alkalmazható.7 A család, háztartás és
otthon, mint együtt élő emberek csoportjának megjelölése azonban nemcsak elnevezésbeli különbségekre utal, hanem tartalmi
eltéréseket is közvetít, amelyek viszont még az azonos fogalmat használók körében sem egységesek. Olaszországban a család
csak a házastársi kapcsolatban együtt élőket jelentheti, míg a többi tagállam rugalmasabb, és ide tartozónak minősíti az
élettársakat is. Abban már ismét mutatkoznak eltérések, hogy csak az azonos nemű vagy a különböző nemű párok is családot
alkothatnak-e. A tagállamok teljes autonómiát élveznek ennek eldöntésében, amelyet az Európai Bíróság, amely egyébként
liberalizációs elveiről ismert, is többször megerősített. A Grant esetben Grant kisasszony azt kifogásolta, hogy munkáltatója -
egy belga vasúti társaság - nem adott utazási kedvezményt nőnemű párjának, akivel 2 éve tartós párkapcsolatban (meaningful
relationship) élt, miközben ilyen kedvezmények jártak a házastársnak és a különböző nemű pároknak, akik 2 éve együtt éltek.8
Kérdéses volt, hogy diszkriminatív-e a vasúti társaság által megállapított szabály. Az Európai Bíróság kifejtette, hogy a
társaság szabálya világosan kimondja, hogy a kedvezmény a házastársakra és különböző nemű párokra vonatkozik - azt pedig,
hogy ki tekinthető házastársnak, az adott nemzeti szabályok döntik el.9 Hangsúlyozta, hogy noha bizonyos tagállami jogok, és
nemzetközi szervezetek (néhány napja az ENSZ is!) egyenlően kezelik ezeket a párokat, "... a Közösség még nem fogadott el
olyan szabályokat, amelyek biztosítanák ezt az egyenlőséget", ezért "...a közösségi jog nem kötelez arra egy munkáltatót, hogy
egyenlően kezelje az ugyanolyan és különböző neműek között fennálló párkapcsolatot".10 Végül megállapította: "Ilyen
körülmények alapján a jogalkotó feladata, hogy, amennyiben helyénvaló, fogadjon el ezt a helyzetet megváltoztató
rendelkezéseket".11 Az európai közösségi jog tehát maximálisan elfogadja a tagállamoknak a család fogalmára vonatkozó
döntését, akár azt a szélsőséges megoldást is, amelyet Norvégia alkalmaz, miszerint egy egyedül élő, nem házas személy is
lehet "család". A támogatás fogalma tekintetében pedig különbségek vannak aközött, hogy egy tagállam pénzbeli,
természetbeni ellátásokat nyújt-e, illetve ad-e adókedvezményeket is.
Hangsúlyoznunk kell, hogy jelen szakcikk keretei között az EU tagállamok családtámogatási rendszerét néhány kérdés alapján,
és nem a teljességre törekvés céljával tárgyaljuk, amely lehetőséget ad a jól ismert magyar családtámogatási rendszer európai
uniós kontextusba helyezésére is. A vizsgálódás alapjául szolgáló kérdések a következők:
- biztosítanak-e a tagállamok egyszeri, speciális juttatást a szüléskor (ilyen a magyar anyasági támogatás);
- van-e járulékfizetéstől - biztosítástól - függő ellátás; rövidebb ideig járó, nagyobb összegű ellátás (amilyen a magyar
terhességi, gyermekágyi segély)
- van-e hosszabb ideig tartó, szintén biztosításfüggő ellátás (amilyen a magyar gyermekgondozási díj);
- nyújtanak-e a tagállamok alanyi jogon járó, ún. univerzális ellátásokat (magyar családi pótlék) és specifikálják-e a tagállamok
az univerzális ellátásaikat a gyermekek száma, kora stb. szerint (gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási segély);
- részesülnek-e megkülönböztetett bánásmódban az egyedülálló szülők;
- milyen munkajogi következményei vannak a gyermeknevelésnek (gyermeknevelési szabadság, felmondási védelem, táppénz
a gyermek betegsége esetén stb.)?
Jelen cikk célja tehát, hogy a fenti kérdések mentén elemezze az EU tagállamok családtámogatási rendszereit, néhány esetben
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a konkrét támogatási összegek jelzésével. Az egész országra érvényes ellátások kerülnek összehasonlításra, tehát nem kerülnek
tárgyalásra az önkormányzati, illetve a föderális államok esetében a tartományi ellátások.
Szüléskor járó egyszeri segély
A szüléskor járó egyszeri segély a régi "kelengye" szokásából ered, mikor is a munkáltató, később az állam egy egyszeri,
nagyobb összegű segítséget kívánt nyújtani a gyermeket nevelő családnak. Gyakran természetben adták ki, jelenleg inkább
pénzbeli ellátásnak minősül. Nagyjából a tagállamok fele működtet ilyen kedvezményt; az érintett ellátási összegek is nagyon
különbözőek. A támogatások nevét és mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:
Születési támogatás (2002)
Látható, hogy az ellátások döntő része fix összegű támogatásként van meghatározva. Finnországban például minden finn lakos,
várandós kismama jogosult anyasági segélyre, akinek terhessége legalább 154 nap hosszú volt és a negyedik hónap vége előtt
orvosi vizsgálaton megjelent. Kivételes esetben az ellátást annak ellenére megítélheti a családtámogatást folyósító intézmény,
hogy a terhes nő nem vett részt kötelező orvosi vizsgálaton. Az anya választhat, hogy a születési segélyt természetben
(babakelengyeként) vagy egyösszegű pénzbeli ellátás formájában veszi igénybe. A pénzbeli ellátás összege 140 euro, amely
nem adóköteles. Az első összeget vagy a szülés előtt vagy a szülés után fizetik meg. A születési segély minden gyerek után jár.
Az ellátás végrehajtás alá nem vonható, nem megterhelhető. Lengyelországban az ellátás nem jár mindenkinek, csak a
biztosított anyának vagy a biztosított apa munkanélküli feleségének. Ezért a támogatás összegét az átlagkereset bizonyos
százalékában határozzák meg. Ebből következően néhány tagállam csak a munkavállalóit támogatja, míg mások az összes
családot. Megemlíthetjük továbbá különleges esetként Spanyolországot, amely ugyan ad szülési segélyt, de csak a harmadik
gyermektől kezdve!
Biztosítástól függő, rövidebb ideig járó ellátások
Ez az ellátási forma gyakorlatilag általánosnak mondható az EU tagállamokban; igaz, valóban rövid időszakra vonatkozik,
átlagban 3-4 hónapra. Az ellátási forma megjelenése biztosításhoz kötött, tehát csak a családok azon részét érinti, ahol a
jogosult (anya/apa) a szülést megelőzően munkavállaló volt. A minimálisan megkívánt biztosítási idő, az ellátás mértéke és
időtartama tagállamonként változik. Az ellátás általános tagállami elterjedtségéhez nagyban hozzájárult, hogy ezen a területen
a Közösség is elfogadott egy kötelező erejű jogszabályt.12 Az irányelv a munkajoghoz kapcsolódik, és a szülő nőnek a
szüléssel összefüggésben járó szülési szabadság időtartamával foglalkozik.13 A szabályok kimondják, hogy a nőt legalább 14
hét szülési szabadság illeti meg, amelynek egy része kivehető a szülés várható időpontja előtt. Vélhetően ez az irányelv is
szerepet játszott az ellátás széleskörű elterjedtségében. A rövid ideig járó, biztosítástól függő ellátásokat az alábbi táblázat
foglalja össze:
Biztosítástól függő, rövid ideig járó ellátások (2002)
Ausztriában a biztosítással rendelkező nők a szülés előrelátható idejét megelőző 8 hétre, a szülés napjára és a szülést követő 8
hétre napi elszámolású ún. hetipénzt kapnak. Koraszülés esetén, ikerszülésnél, császármetszéses szülés esetén a szülést követő
12 hétig jár a hetipénz. A hetipénz a teljes kereset erejéig jár, a naptári napokra eső összegét az utolsó 13 hét keresetének
átlagából számítják. A vállalkozók és az önállóan biztosítottak részmunkaidős foglalkoztatásánál a hetipénz fix összegű, 2001-
ben 94 ATS azaz napi 6,83 euro volt. Ha együttesen jelenik meg a táppénzre és a hetipénzre való jogosultság, csak a hetipénz
jár.
Görögországban 17 hét a szülési szabadság hossza, amelynek teljes idejére anyasági támogatás jár. Ez azt jelenti, hogy azok a
nők, akik a szülési szabadság feltételrendszerét teljesítik - tehát megvan az utolsó két évben a 200 napos biztosítási idejük,
munkavállalók - nemcsak a szabadságra, de anyagi támogatásra is igényt tarthatnak. Az anyasági támogatás a korábbi kereset
100 százaléka. Az összeg azonban több forrásból tevődhet össze. A társadalombiztosítási szerv által fizetett összeg nem
haladhatja meg a napi 35,54 eurót. 30 napos hónapokkal számolva ez a napidíj havi maximum 1066 eurót (287 ezer Ft) jelent.
Ha viszont a társadalombiztosítási rendszer hatálya alá tartozó anyáknak nyújtott összeg nem éri el az anya régi keresetét, a
különbözetet a Foglalkoztatási és Munkaügyi Szervezet kifizeti, ún. kiegészítő anyasági támogatásként.
Néhány tagállamban - Egyesült Királyság, Észtország - az ellátás hosszabb ideig jár - 6 hónap -, viszont nem követi hosszabb
időre szóló, biztosítástól függő ellátás. Megjegyezendő, hogy az alapidőt szinte mindenütt meghosszabbítja az ikerszülés ténye.
Hosszabb ideig járó, biztosításfüggő ellátás
Ez az ellátásforma nem tartozik a jellemző ellátási formák körébe; csak néhány tagállam biztosít a korábbi munkavállaló
szülőnek (anya/apa) akár évekig igénybe vehető támogatást. Ausztriában 2002. január 1-jéig létezett az ún. távolléti díj, de
felváltotta egy univerzális ellátás, Spanyolországban, Németországban, Ausztriában és Lengyelországban, ugyan létezik az
ellátási forma, de jövedelemfüggő; tehát vegyes ellátásnak tekinthető. A besorolása alapján tisztán biztosítástól függő,
hosszabb ideig járó ellátásokat csak Luxemburg biztosít.
Németországban azok a munkavállaló szülők, akiknek gyermeke 2001-ben vagy ezt követően született, nevelési támogatást
kapnak. A nevelési támogatás tehát biztosításfüggő. Határozatlan ideig tartó munkaviszony esetén a nevelési támogatás
legfeljebb a szülési szabadság lejártáig - 3 évig - tart, határozott munkaviszony esetén a határozott idő lejártáig. Emellett
azonban van jövedelemhez kötöttség is, amely más az első hat hónapban és azt követően. Az első hat hónapban szülőpárok
esetén 51 130 euro nettó átlagjövedelem alatt, a gyermeküket egyedül nevelők esetében 38 350 euro nettó átlagjövedelem alatt
jár; az első hat hónapot követően az összeghatár több, mint a felére lecsökken. A szülők választhatnak, hogy:
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2. oldal
1. a gyermek 2. életévének végéig rögzített, havi 307 eurót
2. vagy a gyermek egy éves korának betöltéséig max. havi 460 eurót kapjanak nevelési támogatásként.
Luxemburgban a nevelési támogatás az anyasági támogatásra való jogosultság lejártát követő hónap első napjától esedékes. A
támogatás a gyermek 2. évének betöltését követő hónap első napjától szűnik meg. A támogatás fennmarad az otthon három,
vagy annál több gyermeket nevelő, juttatásban részesülő személy számára, amennyiben a legkisebb gyermek 4 évesnél
fiatalabb. Fennmarad továbbá azok számára, akik otthonukban 4 évesnél kisebb fogyatékos gyermeket nevelnek. A nevelési
támogatás összege a gyermekek számától függetlenül 439,39 euro havonta.
Univerzális ellátások
Az alanyi jogon járó, más néven univerzális ellátások - hasonlóan a rövid ideig tartó, biztosításfüggő ellátásokhoz - minden
tagállamban előfordulnak, tehát általános elterjedtségűnek tekinthetők. Ennek a támogatási formának a dominanciája több
okkal is magyarázható. Egyrészt a tagállamok nem kívánnak semmilyen különbséget tenni a családok között, ezzel is
érzékeltetve a családokban élő gyermekek egyenlőségét. Másrészt az általános támogatás célja a demográfiailag egyre
kedvezőtelenebbé váló gyermekszületési adottságok módosítása is. Összességében elmondható, hogy a tagállamok tágan
értelmezik a gyermek fogalmát; a név szerinti gyermek mellett ide sorolhatják az örökbefogadott és nevelt gyermeket is.
Általában jellemző az is, hogy az ellátások a gyermek 16-18 éves koráig járnak, illetve tovább, tanulmányai befejezéséig. A
jogosult általában a szülő (nevelő). Az alábbi táblázat mutatja be a tagállamok ellátásait.
Univerzális alapellátások (2002)
A táblázatból kitűnik, hogy a legtöbb tagállamban van egy univerzális alapellátás, amely legtöbbször változhat bizonyos
feltételek fennállása esetén (több gyermek van, más korúak stb.) Lengyelországban a családi ellátás azoknak a szülőknek jár,
akiknek gyermeke 16 év alatti, de legkésőbb a gyermek 20 éves koráig, ha folytatólagosan végzi a tanulmányait. A családi
ellátás annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a gyermek a 20. életévét betölti. Gyermek alatt értendő a saját gyermek, az
örökbefogadott gyermek, a házastárs gyermeke, illetve az unoka is. Ide tartoznak a nevelőszülők által nevelt gyermekek is.
Bizonyos esetekben családi ellátás a házastárs alapján is igényelhető. Családi ellátás akkor jár, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az államgazdasági átlagbér felét, amelyet a központi statisztikai hivatal elnöke hoz
nyilvánosságra. A család tagjainak számában beállt változással arányosan az egy főre jutó jövedelmet újra kell számítani. Csak
az egyik szülő veheti igénybe az ellátást ugyanazon a gyermek után.
Az EU tagállamai közül Portugália alkalmazza a legbonyolultabb számítási módot a családi ellátás összegének
meghatározására. Minden szülő jogosult lehet családi pótlékra, ha a gyermek teljesíti az alábbi feltételeket:
- nem lehet több 16 évesnél,
- kivéve, ha tanul egy államilag elismert intézményben 24 éves koráig,
- vagy fogyatékos, akkor is 24 éves korig.
Az ellátás azonban egyben jövedelemfüggő is, azaz csak akkor jár a családoknak, ha összes jövedelmük nem halad meg egy
törvényi maximumot. A felső határ azonban olyan - a minimálbér nyolcszorosát meghaladó jövedelem -, amibe a
leggazdagabbak is beleférnek, ezért mindenki kap családi pótlékot, noha eltérő összegben.
Az univerzális ellátások további általános jellemzője, hogy az alapellátás kiegészítésre kerül, illetve összege változik, ha
különleges feltételek is teljesülnek. Ilyennek minősülhet:
a) az egyedülálló szülőnek adandó ellátás
Dániában a gyermeknevelési támogatás kiegészítésre kerül, ha a szülő egyedülálló, miközben Franciaország, Lichtenstein és
Svédország külön támogatást biztosítanak. Néhány tagállam nem összegszerűségben segíti az egyedülálló szülők ellátásainak
biztosításával, hanem a folyósítás idejének meghosszabbításával. Lichtensteinben például az egyedülálló szülő három évig
veheti igénybe a nevelési ellátást a teljes családok által igénybe vehető két év helyett; Görögországban pedig hat hónap a
nevelési szabadság a teljes családoknak járó két hónap helyett. Észtország is differenciál aszerint, hogy a gyermek családban
nő-e fel, tehát két szülővel vagy csak egy szülő keresete képezi a család megélhetését. A gyermekét egyedül nevelő szülő
speciális családi pótlékban részesül. Eszerint egy olyan gyermek, akinek az anyakönyvi kivonatában nem került kitöltésre az
"apa" kategória, vagy akinek a szülei az "eltűnt" kategóriába tartoznak, jogosultságot élvez a gyermekét egyedül nevelő szülő
családi pótlékára, amely az egy gyermek után járó családi pótlék kétszerese (összege havi 300 EEK). Franciaországban az
egyedülálló szülő támogatásának két formája van. Az egyik arra a tényállásra vonatkozik, amikor az egyik szülő eltartja
gyermekét, de szüksége van a jobb életfeltételek biztosításához a másik szülő hiányzó tartási kötelezettségének pótlására
(tartásdíj megelőlegezése), míg a másik támogatás arra az esetre szól, amikor a szülő (tipikusan az anya) egyáltalán nem képes
eltartani gyermekét, nincsen még a létminimumot elérő anyagi fedezete sem. A támogatás mértéke a következő.
A támogatás a kérelem benyújtásától számított 1 évig vagy a legkisebb gyermek 3. életévéig folyósítható. A jogosultságot
negyedévente felülvizsgálják. Általánosan jellemző az EU tagállamokban, hogy a tartásdíj megelőlegezésére megfelelő
infrastruktúrát működtetnek.
b) beteg (fogyatékos) gyermek támogatása
A fogyatékos gyermek után a tagállamok többségében kiegészítő támogatások járnak, így Ausztriában, Dániában,
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Hollandiában, Luxemburgban és Spanyolországban. Ausztriában és Görögországban az ellátás összege magasabb (utóbbiban a
családi pótlék összege növekszik havi 3,67 euróval, ha a gyermek fogyatékos), Spanyolországban az alapellátás duplája,
Luxemburgban pedig a családtámogatás folyósításának ideje korlátlan beteg gyermek esetében. Portugáliában a családi
pótlékhoz jár kiegészítés, ha a gyermek fogyatékos. Az ellátás a gyermek 24 éves koráig jár. A kiegészítő pótlék összege
életkori kategóriánként változik. A gyermek 14 éves koráig havi 46,49 euro, 14-18 éves kora között 67,74 euro, 24 éves koráig
pedig 90,68 euro. Lengyelországban a családi ellátás folyósítása nincsen életkori korláthoz kötve, ha a gyermek súlyosan
fogyatékos. Franciaországban a fogyatékos gyermek után speciális támogatás jár. A támogatást a 20 évesnél fiatalabb, otthon
(tehát nem államilag támogatott intézményben) elhelyezett, folyamatosan legalább 80 százalékban fogyatékos gyermek után
adják. Egy speciális szerv
- a Speciális Nevelésügyi Bizottság - állapítja meg a fogyatékosság fokát, amely a támogatás mértékét határozza meg. Az
állapot felülvizsgálatra - a Bizottság döntése szerint - 1-5 éven belül kerül sor.
A támogatás mértékében exponenciális növekedés tapasztalható. Ennek oka, hogy a III. fogyatékossági fok már olyan súlyos,
hogy a gyermek otthoni ápolása miatt az egyik szülő nem tud munkát vállalni, illetve csak segítő ápoló személyzet
igénybevételével.
c) családtámogatások a gyermekek számának függvényében
Az univerzális ellátásokra általában jellemző az EU tagállamokban, hogy összegük változik a gyermekek számával. Nem lehet
azonban kijelenteni, hogy a gyermekek számának növekedése a családtámogatás növekedését is jelenti, mert az Egyesült
Királyságban az ellátások csökkennek a második gyermektől. Ausztriában a második gyermekre magasabb összeg jár,
alapesetben havi 105,4 euro, két gyermek esetében gyermekenként 118,2 euro, három gyermek esetén havi 130,9 euro
gyermekenként. Hasonló a helyzet Németországban is, ahol az 1-2. gyermek után havi 138,05 euró jár, a 3. után 153,39 euro,
míg a negyedik és további gyermekek után 178,39 euro. Görögországban is jelentős növekedést hoz magával a gyermekek
számának növekedése; amelyet az alábbi táblázat mutat:
Franciaországban, Portugáliában, Luxemburgban, Írországban is ez a helyzet, utóbbiban különösen nagyvonalúak az ellátások
(az első gyermek után járó 327 eurót a nyolcadik (!) gyermeknél már 504,09 euro követi). Olaszországban is honorálja az
állam a több gyermek vállalását. Az ún. nagycsaládos támogatás 3 kiskorú gyermektől jár, havi 104,84 euro összegben.
Lichtenstein is 3 gyermektől fizet többet, gyermekenként 203,71 eurót havonta. Lengyelországban 2002-ben az első és a
második gyermek után havi 14 euro, a harmadik gyerek után 17,5 euro, a negyedik és az azt követő gyermekek után már havi
21,9 euro járt a családoknak. Csökkenés figyelhető viszont meg az Egyesült Királyságban, ahol az első gyermek után járó
összeg heti 24,54 euro, a további gyerekek után pedig csak 16,39 euro jár.
d) családtámogatás a gyermek életkorától függően
A családtámogatás összege általában nem változik a gyermek életkorának függvényében, de vannak tagállamok, ahol
csökkenés, illetve ahol növekedés figyelhető meg. Ausztriában, pl. növekszik az ellátás a gyermek idősebbé válásáról (20 euro
a növekedés havonta a 10. életév, illetve a 19. életév betöltésekor). Spanyolországban az ellátás nem növekedik a gyermek
növekedésével, 18 éves korig egységesen 291 euro évente. Hasonló megoldást követ Németország, Finnország, Svédország is,
Hollandiában is növekszik a családtámogatás összege a gyermekek növekedésével:
Érdekes azonban, hogy 18 éves kor után az összeg lecsökken, mégpedig a 6-12 éves közötti gyermekeknek járó összegre (1.
oszlop). Dániában kifejezetten csökkenek az ellátások a gyermekek növekedésével: 0-3 éves kor között negyedévenként
405,43 euro jár, 3-7 éves kor között 368,57, míg 7-18 éves kor között 288,16 euro jár. Utalnunk kell még arra, hogy néhány
tagállamban (Spanyolország, Franciaország) az univerzális ellátások egy része jövedelemfüggő. Különbségek vannak a
tagállamok között abban is, hogy engedélyezik-e a biztosítástól függő ellátások és az univerzális ellátások együtt folyósítását
is. A legtöbb tagállamban az átfedés nem lehetséges, ez alól kivételt képez, pl. Németország, amely együtt folyósítja a nevelési
ellátást a gyermektámogatással, illetve Lengyelország, ahol a nevelési ellátás együtt folyósítható a családi ellátással.
Munkajogi következmények
A családtámogatási rendszerhez kapcsolódó legfontosabb kérdések, hogy a jogosult
- részesül-e a jogosult fizetés nélküli szabadságban - szülési/nevelési szabadság - munkavégzésre irányuló jogviszonyában;
- részesül-e felmondási védelemben;
- dolgozhat-e az ellátás igénybevételével párhuzamosan.
Általában elmondható, hogy a biztosítástól függő ellátások esetében a jogosultat szülési/nevelési szabadság, illetve ennek
időtartamára felmondási védelem illeti meg. Ausztriában a nevelési szabadság a gyermek 2 éves koráig jár, a felmondási
védelem pedig 4 héttel a nevelési szabadság lejárta után szűnik meg. Svédországban a távolléti idő 1,5 év, de a gyermek 8 éves
koráig a szülő/nevelő jogosult a munkaideje 25 százalékos csökkentésére. Finnországban a szülési/nevelési szabadság együttes
ideje 263 nap. Görögországban 3,5 hónap, az Egyesült Királyságban 13 hét. Vannak olyan tagállamok, ahol a jogosult
választhatja meg a nevelési szabadság hosszát - és az azzal együttjáró - nevelési támogatás összegét. Németországban, pl. a
család eldöntheti, hogy havi 306,78 eurót vesz igénybe a gyermek 2 éves koráig, vagy 460,16 eurót, de csak a gyermek 1 éves
koráig. Lichtensteinben a védelmi idő 16 hét. Olaszországban a nevelési szabadság 5 hónap, ezt követően a szülő a gyermek
nyolc éves koráig bármikor további 5 hónapot kivehet. Néhány tagállamban a szülőknek párhuzamosan joga van a nevelési
szabadság igénylésére (pl. Írországban 14 hét időtartamra mindkét szülő otthon maradhat a gyermekkel). Dániában is
ösztönzik a szülők együttes szerepvállalását, míg az anya összesen 28 hét nevelési szabadságot kap, az apa - ugyanebben az
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időszakban - 4 hetet. Jellemzőbb azonban, hogy nincs átfedés. Olaszországban úgy ösztönzik a férfiak részvételét a nevelési
feladatok ellátásában, hogy ők a segély folyósítása lejártát követően nemcsak további 5, hanem hat hónapot vehetnek ki
nevelési szabadságként. A tagállamok gyakorlata abban a tekintetben is különböző, hogy engedélyezik-e a szülő
munkavállalását a nevelési ellátások folyósítási ideje alatt. Bizonyos tagállamokban lehetséges részmunkaidőben dolgozni,
másokban az ellátás csak akkor jár, ha a szülő teljesen a gyermek gondozásának szenteli magát.
Összegzés
Az EU tagállamokban nemcsak a "család" fogalmának értelmezése, hanem a családtámogatások rendszere is markáns
különbségeket mutat. Az ellátások mértékét tekintve néhány tagállam kifejezetten nagylelkű ellátásokat biztosít (pl.
Németország vagy Luxemburg), mások a középmezőnyben foglalnak helyet (Olaszország és Spanyolország), és bizony vannak
a sereghajtók is, mint Görögország, ahol a családtámogatások jóval alatta maradnak a többi tagállam ellátási színvonalának. Az
ellátási formák szempontjából is tehető különbség; néhány tagállam megpróbál inkább a biztosítási forma felé elmozdulni, míg
a többség az univerzalitás elve felé hajlik, illetve ezen belül is a vagyoni helyzettől teszi függővé az ellátások biztosítását.
Különbség mutatkozik a támogatások cizelláltságában aszerint, hogy mennyire támogatják az egyedülálló szülőket és a beteg
és fogyatékos gyermekek nevelését. Érdekességként lehet megemlíteni, hogy abban sincs egységes európai megoldás, hogy a
támogatások nőnének a gyermekek számának vagy életkorának függvényében, ui. az Egyesült Királyság csökkenő ellátásokat
biztosít a gyermekek számának növekedésével, Dánia pedig a gyermek életkorának növekedésével csökkenti az ellátások
mértékét.
Meg kell említenünk, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó, vizsgált közép-kelet európai államok - Észtország és
Lengyelország - teljes mértékben "euro-konform" rendszereket működtetnek. A családtámogatási rendszerben szerepet kap a
biztosítási jelleg és az univerzalitás is, illetve a támogatások szerteágazóak, azaz megpróbálnak minden érintett csoportot
bevonni a támogatottak körébe. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a magyar ellátórendszert is, és a fenti bemutatás alapján
kimondhatjuk: a magyar ellátórendszer mind szerkezetében, mind célcsoportjának lefedettsége tekintetében megfelel az
általános európai trendeknek, sőt, bizonyos elemeivel meghaladja az egyes tagállamok által nyújtott védettséget (pl.
gyermekgondozási díj). Természetesen a családtámogatási rendszer kialakulásának történelmi hagyományai vannak, és a
változások a mindenkori népességgyarapodási trendek függvényében alakulnak. A fenti összehasonlításból is látszik azonban,
hogy a rendszerekben csak kis mértékben jellemző az egymáshoz közeledés, és a tagállamok csak és kizárólag a saját
elképzeléseikre alapozzák rendszereik továbbfejlesztését. •
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